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Enrico Faini ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia medievale presso 
l’Università di Firenze. In seguito è stato borsista presso il Deutsches Histo-
risches Institut di Roma e ha insegnato Storia della Chiesa medievale presso 
l’Istituto superiore di scienze religiose “Ippolito Galantini” di Firenze. Insegna 
Lettere nella scuola secondaria di primo grado. I suoi interessi vertono sulla sto-
ria politico-sociale dei secoli X-XIII e sulla cultura del ricordo nel contesto dei 
Comuni italiani. Tra le sue pubblicazioni: Firenze nell’età romanica (1000-1211). 
L’espansione urbana, lo sviluppo istituzionale, il rapporto con il territorio (Firenze 
2010) e Il sistema politico dei Comuni italiani (secoli XII-XIV) (con J.C. Maire 
Vigueur, Milano 2010).
FrancEsco salvEstrini insegna Storia medievale presso l’Università di Firenze. 
Già direttore della Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioe-
vo in San Miniato, fa parte del comitato scientifico di varie istituzioni culturali 
e riviste. Le sue ricerche riguardano la storia delle istituzioni ecclesiastiche, in 
particolare del monachesimo vallombrosano e cistercense, gli statuti municipali, 
l’erudizione e la storiografia sulla Toscana medievale e protomoderna, la storia 
dell’Italia comunale. Fra le sue pubblicazioni più recenti: Libera città su fiume 
regale. Firenze e l’Arno dall’Antichità al Quattrocento (Firenze 2005); Disciplina 
caritatis. Il monachesimo vallombrosano tra medioevo e prima età moderna (Roma 
2008); I Vallombrosani in Liguria (Roma 2010); I Vallombrosani in Lombardia 
(XI-XVIII secolo) (Milano-Lecco 2011).
lorEnzo tanzini, ricercatore di Storia medievale presso l’Università di Cagliari, 
è segretario dell’«Archivio storico italiano». Ha pubblicato vari studi di storia 
dei poteri territoriali, delle istituzioni, delle pratiche giudiziarie e della cultura 
politica nell’Italia tardomedievale, tra cui: Alle origini della Toscana moderna 
(Firenze 2007), Ad statutum florentinum (con Daniele Edigati, Pisa 2009), Dai 
comuni agli stati territoriali (Parma 2010), Il sangue e la fortuna (Firenze 2011). 
Ha curato volumi miscellanei e atti di convegni tra i quali La Valdambra nel 
Medioevo (Firenze 2011), Mercatura è arte (con Sergio Tognetti, Roma 2012), 
Poteri centrali e autonomie nella Toscana medievale e moderna (con Giuliano 
Pinto, Firenze 2012), La parola utile (con Duilio Caocci, Rita Fresu e Patrizia 
Serra, Roma 2012).
isabElla GaGliardi è ricercatrice di Storia medievale presso l’Università di Fi-
renze. Si occupa di storia delle istituzioni ecclesiastiche e dei movimenti religiosi 
della cristianità tardomedievale e della prima età moderna; del culto dei santi 
e della trasmissione della memoria agiografica; di storia della formazione delle 
coscienze indagata attraverso i testi di ambito religioso. Tra le sue pubblicazioni: 
I «Pauperes Yesuati» tra esperienze religiose e conflitti istituzionali (Roma 2004); 
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«Li trofei della croce». L’esperienza gesuata e la società lucchese tra Medioevo e Età 
Moderna (Roma 2005); Sola con Dio. La missione di Domenica da Paradiso nella 
Firenze del primo Cinquecento (Firenze 2007).
anna scattiGno, già ricercatrice presso il Dipartimento di Studi storici e geografici 
dell’Università di Firenze, svolge ricerca nell’ambito della storia religiosa dell’età 
moderna e contemporanea e ha al suo attivo numerosi saggi e curatele, quest’ultime 
inerenti all’altro suo campo d’interesse, la storia delle donne in età contemporanea. 
Per gli studi di storia della mistica e della santità femminile ha pubblicato di recente 
presso le Edizioni di Storia e Letteratura Sposa di Cristo. Mistica e comunità nei 
Ratti di Caterina de’ Ricci. Con il testo inedito del XVI secolo, Roma 2011. 
Maria Pia Paoli è ricercatrice di Storia moderna presso la Scuola Normale Su-
periore. Le sue ricerche e campi di interesse riguardano la storia sociale, cul-
turale e religiosa dell’età moderna. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Saperi 
a confronto nell’Europa dei secoli XII-XIX, a sua cura (Pisa 2009); con Paolo 
Broggio, Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa moder-
na (Roma 2011); Sante di famiglia. “Notizie istoriche” e agiografie femminili della 
Firenze dei secoli XVII-XVIII, in Memoria e comunità femminili. Spagna e Italia, 
secc.XV-XVII, a cura di G. Zarri, N. Baranda Leturio (Firenze 2011); insieme a 
Luciano Cinelli o.p. gli atti del convegno su Antonino Pierozzi OP (1389-1459), 
monografico di «Memorie domenicane», XLIII (2012).
 PiEtro doMEnico Giovannoni, dottore di ricerca in Storia religiosa, è docente 
di storia e di filosofia nelle scuole superiori. Tra le sue pubblicazioni: “A Firenze 
un concilio delle nazioni”. Il primo Convegno per la Pace e la Civiltà Cristiana 
(Firenze 2007); La Pira e la civiltà cristiana tra fascismo e democrazia (1922-1944) 
(Brescia 2010); Fra Trono e Cattedra di Pietro. Antonio Martini arcivescovo di 
Firenze nella Toscana di Pietro Leopoldo, 1781-1792 (Firenze 2010). 
 Marco ManFrEdi è docente a contratto di Storia contemporanea presso l’Uni-
versità di Pisa. È stato collaboratore del Centro Romantico del Gabinetto G.P. 
Vieusseux di Firenze e ha pubblicato saggi sulla storia della religiosità e della 
Chiesa in Toscana e sulla cultura italiana nell’età della Restaurazione. Tra le sue 
pubblicazioni più recenti: La ricezione di Sismondi nella cultura italiana della 
Restaurazione, in F. Sofia (a cura di), Sismondi e la nuova Italia (Firenze 2012); 
Note per una biografia intellettuale: Pellegrino Rossi nella cultura del suo tempo, 
in M. Finelli (a cura di), Pellegrino Rossi giurista, economista e uomo politico 
1787-1848 (Soveria Mannelli 2011); Liturgie del potere e liturgie della Chiesa. 
Vecchi e nuovi rituali nella Toscana napoleonica, in C. D’Elia (a cura di), Stato e 
Chiesa nel Mezzogiorno napoleonico (Napoli 2011)
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MarcEllo Garzaniti è professore di slavistica all’Università di Firenze e presi-
dente dell’Associazione italiana degli slavisti. Ha svolto ricerche in Russia, Ger-
mania, Stati Uniti, Ucraina e Bulgaria. Autore di monografie e saggi, si occupa 
della storia culturale del mondo slavo, in particolare della letteratura della Slavia 
ortodossa. Fra le sue pubblicazioni più recenti si segnala: Gli slavi. Storia, culture 
e lingue dalle origini ai nostri giorni, Roma 2013.
MattEo caPoni è assegnista di ricerca in Storia contemporanea presso la Scuola 
Normale Superiore, con un progetto su I ‘segni della memoria’ della Grande 
Guerra nello spazio ecclesiastico. Tra i suoi contributi: Una diocesi in guerra: Fi-
renze (1914-1918), «Studi storici», L (2009) e Il culto dei caduti nella Chiesa cat-
tolica fiorentina (1914-1926), «Rivista di storia del cristianesimo», VIII (2011).
FrancEsco dEi è perfezionando in Storia presso la Scuola Normale Superiore, 
dove prepara una tesi sulla crisi della Chiesa gallicana negli anni della Grande 
Rivoluzione. Ha pubblicato alcuni saggi di storia politica e religiosa del Settecen-
to francese e di storia politica e intellettuale del Novecento italiano, contribuen-
do all’Atlante della letteratura italiana curato per Einaudi da Sergio Luzzatto e 
Gabriele Pedullà. 
ElEna Mazzini ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia contemporanea 
all’Università di Firenze. È stata borsista presso l’Istituto Nazionale per la storia 
del movimento di Liberazione in Italia e presso la Scuola Normale Superiore, 
dove è attualmente assegnista di ricerca. Ha recentemente pubblicato i volumi 
L’antiebraismo cattolico dopo la Shoah. Tradizioni e culture nell’Italia del secondo 
dopoguerra (1945-1974) (Roma 2012) e Ostilità convergenti. Stampa diocesana, 
razzismo e antisemitismo nell’Italia fascista (Napoli 2013).
alEssandro santaGata ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia politica 
e sociale dell’Europa moderna e contemporanea all’Università di Roma Tor 
Vergata. Ha collaborato con la Fondazione per le Scienze religiose “Giovanni 
XXIII” di Bologna e sta attualmente svolgendo un corso post-dottorale presso 
l’École Pratique des Hautes études (EPHE) di Parigi. È post-doc rattaché 
al GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités), afferente al CNRS. Le sue 
ricerche riguardano la storia del cattolicesimo politico in Italia; in particolare, 
si è occupato della storia della Democrazia cristiana in Emilia-Romagna e della 
ricezione politica del Concilio Vaticano II in Italia. A Parigi sta lavorando sulla 
dottrina sociale e il dibattito attuale sui beni comuni nella Chiesa.
Guido Panvini è dottore di ricerca in “Società, istituzioni e sistemi politici eu-
ropei (XIX-XX secolo)” presso l’Università della Tuscia. Ha svolto attività di 
ricerca presso l’Università di Macerata ed è stato postdoctoral fellow alla Yale 
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University. Attualmente collabora con il gruppo di ricerca Prin Pratiche, linguag-
gi e teorie della delegittimazione politica in Europa contemporanea ed è docente 
a contratto presso l’Università della Tuscia. Autore di vari saggi sulla violenza 
politica e il terrorismo nell’Italia degli anni Settanta, ha pubblicato Ordine nero, 
guerriglia rossa (Torino 2009). I suoi ultimi studi riguardano il problema della 
violenza nel cattolicesimo, tema cui ha dedicato il volume Cattolici e violenza 
politica. L’altro album di famiglia del terrorismo italiano (Venezia 2013.)
GiaMbattista scirè è ricercatore in Storia contemporanea presso l’Università di 
Firenze. Tra le sue principali pubblicazioni: La democrazia alla prova. Cattolici e 
laici nell’Italia repubblicana degli anni cinquanta e sessanta (Roma 2005); Il divor-
zio in Italia. Politica, chiesa, società civile dalla legge al referendum (Milano 2007); 
Il mondo globale come problema storico (Bologna 2007); L’aborto in Italia. Storia di 
una legge (Milano 2008); Poste: dal cavallo a internet (Firenze 2008); Gli indipen-
denti di sinistra. Una storia italiana dal Sessantotto a Tangentopoli (Roma 2012).
